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Zusammenfassung 
Zur Biologie und Epidemiologie des Erregers der Johannis-
krautwelke, Colletotrichum cf. gloeosporioides, ist bislang we-
nig bekannt. Die Untersuchungen mit verschiedenen Isolaten 
von Colletotrichum belegen die Wirtsspezifitiit und hohe Ag-
gressivitat des Erregers. Der Krankheitsverlauf wurde an den 
Sorten 'Topaz', 'Hyperixtrakt' und 'Motiv' im Gewachshaus-
test beobachtet, wobei die Pflanzen zu verschiedenen Entwick-
lungsstadien, mit unterschiedlichen Methoden und in unter-
schiedlichen Dichten mit dem Erreger inokuliert wurden. Um 
die Bedeutung der Hauptfruchtform des Pilzes im Infektions-
prozess beurteilen zu konnen, wurden spezielle Untersuchun-
gen zur ki.instlichen Infektion mit Askosporen des Pilzes im 
Vergleich zur Konidienform durchgefi.ihrt. Die Ergebnisse der 
Untersuchungen sind fi.ir die Erarbeitung von MaBnahmen zur 
Bekampfung der Johanniskrautwelke von grundlegender Be-
deutung. 
Stichworter: Johanniskrautwelke, Colletotrichum cf. gloeo-
sporioides, Hypericum pe1foratum, Infektionsmethoden, Biolo-
gie, Epidemiologie 
Abstract 
There is only little knowledge about the biology and epide-
miology of Colletotrichum cf. gloeosporioides, the causal 
agent of anthracnose of St. John's-wart. The present studies 
with various isolates of Colletotrichum supply evidence of the 
pathogen's host specificity and strong aggressiveness. The de-
velopment of the disease was observed on the varieties 'To-
paz', 'Hyperixtrakt' and 'Motiv' in a greenhouse test. The 
plants were inoculated at different development stages, using 
various inoculation methods and inoculum densities. To find 
out about the role of the perfect stage of the fungus in the in-
fection process, we made artificial infection tests with both as-
cospores and conidia. The results of the study are very impor-
tant for development of measures to control anthracnose of St. 
John's-wart. 
Key words: Anthracnose, Colletotrichwn cf. gloeosporioides, 
Hypericum pe1foratum, infection methods, biology, epidemio-
logy 
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Einleitung 
Der Anbau von Heil- und Gewi.irzpflanzen ist nach starkem 
Ri.ickgang seit 1992 flachenmaBig kontinuierlich gestiegen und 
nimmt gegenwartig einen hohen Stand ein (BOMME, 1998; 
HOPPE, 2000). Besonderes Interesse wurde in den vergangenen 
Jahren einer noch ausgesprochen jungen Kulturpflanze, dem Jo-
hanniskraut, entgegengebracht. Johanniskraut wird in der Hu-
manmedizin zur Behandlung psychovegetativer Storungen und 
depressiver Verstimmungszustande eingesetzt. In den 90er Jah-
ren war im Anbau von Johanniskraut eine stark steigende Ten-
denz zu verzeichnen. Mit einem Anbauumfang von Uber 500 ha 
neben Kulturen wie Dill, Schnittlauch, Mariendistel und Kamille 
als zweitgroBte Anbaugruppe nach Petersilie und Lein und einem 
Anteil von 8 % am deutschen Anbau von Heil- und Gewtirz-
pflanzen nach Kulturarten (HOPPE, 2000) wird dem Johannis-
kraut nach wie vor ein hoher Stellenwert beigemessen. Der An-
bau von Johanniskraut war in den vergangenen Jahren durch das 
Auftreten der Johanniskrautwelke stark geftihrdet. Die Ursache 
war damals unbekannt, so dass den Anbauem auch keine wirk-
samen GegenmaBnahmen empfohlen werden konnten. Aus die-
ser Situation heraus entstand Ende 1997 I Anfang 1998 ein von 
der Pharmaindustrie gefordertes Farschungsvarhaben, an dem 
vier Forschungseinrichtungen - die Fachhochschule Weihenste-
phan, Pharmaplant Artem, die Humboldt-Universitat zu Berlin 
(HUB) und die Biologische Bundesanstalt fi.ir Land- und Forst-
wirtschaft (BBA) - beteiligt waren. Das Ziel des dreijahrigen 
Forschungsvorhabens bestand darin, nach Untersuchungen zur 
Atiologie detaillierte Kenntnisse zur Biologie und Epidemiolo-
gie des Erregers zu erarbeiten, um darauf aufbauend gezielt 
Moglichkeiten zur Bekampfung pri.ifen zu konnen. In einer 
mehrteiligen Veroffentlichung sollen die Ergebnisse der Unter-
suchungen, die in enger Zusammenarbeit der HUB und BBA er-
zielt wurden, vargestellt werden. Teil 1 beinhaltet grundlegende 
Ergebnisse zur Biologie und Epidemiologie, Teil 2: Untersu-
chungen zu den Ubertragungswegen des Erregers einschlieBlich 
der Untersuchungen im Feldbestand, Tei! 3: die Erarbeitung ei-
nes ResistenzprUfverfahrens und Teil 4: die Ergebnisse der Resi-
stenzpri.ifung. 
Zur Atiologie der Johanniskrautwelke und Symptomatologie 
wurden erste Untersuchungen von GERLACH (1997) und GARBER 
( 1999) veroffentlicht. Bei dem Erreger handelt es sich um Colle-
totrichum cf. gloeosporioides (Teleomorph: Glomerella cf. cin-
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Tab. 1. Obersicht Ober ausgewahlte Isolate unterschiedlicher 
Wirtspflanzenherkunft flir Pathogenitatstests an Johanniskraut 
lsolat-Nr. Pilzgattung bzw. -art 
100 
110 
124 
125 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
Col/etotrichum cl. g/oeosporioides 
Colletotrichum et. gloeosporioides 
Glomerella cingulata 
Colletotrichum gloeosporioide 
Glomerella cingu/ata 
G/omerella spec. 
Colletotrichum spec. 
Glomerella cingulata 
G/omerella cingulata 
Colletotrichum spec. 
Colletotrichum gloeosporioides 
Col/etotrichum gloeosporioides 
Wirtspflanzenherkunft 
Hypericum perforatum 
Hypericum perforatum 
Erica gracilis 
Crassula spec. 
Calluna vulgaris 
Alnus cordata 
Ligustrum vulgare 
Calluna spec. 
Ligustrum vulgare 
Calluna vulgaris 
Sambucus nigra 
Phalaenopsis spec. 
g11 /ata), der an Johanniskraut eineAnthraknose verursacht. In der 
vorliegenden Arbeit werden Untersuchungen zur Spezifiti.it und 
Aggressivitiit des Erregers, zu den Infektionsbedingungen, zum 
Einfluss der Inokulumdichte und zur Bedeutung der Fruchtform 
des Pilzes vorgestellt. 
Material und Methoden 
Erregermaterial 
Die in dem Forschungsvorhaben angelegte Pathogenbank um-
fass te insgesamt 45 Colletotrichw11 cf. gloeosporioides-lsolate. 
Der Stamm mit der Kenn-Nr. 100 diente in alien Untersuchun-
gen als Standard- bzw. Vergleichsisolat. In die Untersuchungen 
zur Pathogenitiit wurden neben zwei Isolaten von Johanniskraut 
zehn Colletotrichum- bzw. Glomerel/a-Isolate verschiedener 
Wirtspflanzenherkiinfte einbezogen (Tab. l ). 
Fiir vergleichende Priifungen zur Aggressiviti.it von Col/etotri-
chum cf. gloeosporioides wurden zehn Isolate verschiedener 
Herkunftsorte ausgewiihlt (Tab. 2). 
Pflanzenmaterial 
In alien Untersuchungen wurden als Standard bzw. Vergleichs-
varianten die Sorten 'Motiv ' , 'Hyperixtrakt' und 'Topaz' ver-
wendet. Die Anzucht der Pflanzen erfolgte nach der Kulturanlei-
tung von BO MME ( 1986). Fiir die Priifung an Einzelpflanzen 
wurden die Keimlinge in Multitopfpaletten pikiert bzw. je nach 
Versuchsfrage aus den Multitopfpaletten nach etwa vier- bis 
sechswochiger Kultivi erung in 13er-Topfe gepflanzt. 
lnfektionsmethoden 
Herstellung des lnokulums 
Die Anzucht des Erregers e1folgte in der Regel in einer Gemiise-
saft-Niihrlosung. Nach 10-tiigiger Kultivierung des Pilzes auf 
SNA bei 23 °C und unter natiirlichen Lichtverhiiltnissen wurde 
die Niihrlosung mit dem Pilz beimpft und unter den gleichen Be-
dingungen auf einem Schuttler bei 130 Umdrehungen/min inku-
biert. Nach vier Tagen hatte sich in der Regel eine ausreichend 
Tab. 2. Obersicht Ober ausgewahlte Isolate von Co/letotrichum cf. 
gloeosporioides verschiedener Herkunftsorte 
lsolat-Nr. Herkunftsort lsolat-Nr. Herkunftsort 
100 Berlin-Dahlem 121 ThOringen 
101 ThOringen 123 Sandfort 
110 Berlin-Dahlem 127 Freising 
114 Hessen 138 ThOringen 
116 Bamberg 
groBe Zahl Konidien gebildet. Die Erregersuspension wurde mit 
einem Vibro-Mischer (E l der Chemap AG) etwa 10 min griind-
lich gemischt und zur Myzelabtrennung <lurch ein Sieb mit einer 
Maschenweite von l mm filtriert. Die Inokulumdichte wurde fi.ir 
die Infektionsversuche auf 106 Konidien/ml eingestellt. Um den 
Einfluss der Inokulumdichte auf die Krankheitsentwicklung zu 
pri.ifen, wurden Abstufungen von 10, 102, 104, 106 Konidien/ml 
Suspension gewahlt. 
Fiir spezielle Fragestellungen wurde der Erreger auf einem 
speziell entwickelten Niihrboden (Johanniskrautagar) kultiviert, 
auf dem der Erreger fast ausschlieBlich Perithezien bildet. Die 
mit dem Erreger beimpften Petrischalen wurden fi.ir 20 Tage bei 
einer Temperatur von 23 °C unter natiirlichen Lichtbedingungen 
und danach for I 0 Tage bei 20 °C unter WeiBlicht (Philips TLM 
115W/33RS, Double Lux) aufges tellt. Nach 30-tagiger Inkuba-
tion waren die vom Pilz gebildeten Peri thezien reif. Die aus den 
Perithezien ausgeschleuderten Askosporen wurden mit 30ml 
Leitungswasser pro Petrischale abgeschwemmt. Die Suspension 
wurde anschliel3end mit dem Geri.it IKA-ULTRA-TURRAX T25 
fiir eine Minute bei 2000 Umdrehungen /nun homogenisiert, um 
eine vollstiindige Trennung der Askosporen aus den Perithezien 
zu erreichen. 
Die Keimrate der Konidien und Askosporen lag in der Regel 
in alien Versuchen iiber 80 %. 
Zusammensetzung der Niihrmedien: 
SNA: 
1,0 g KH2P04; 1,0 g KN03; 0,5 g MgS04 x 7 HzO; 0,5 g KC!; 
0,2 g Glucose; 0,2 g Saccharose; 22,0 gAgar Agar; 1000 ml Aqua 
dest. 
Antibiotika: 
100 mg/I Penicillin G, 10 mg/I Chlortetracycline, 50 mg/l Strep-
tomycinsulfat 
Gemiisesaft-Nlihrlosung: 
200 ml Gemiisesaft (ohne Zuckerzusatz, z. B. Albi oder Deli-
cade) 
800 ml dest. Wasser 
Johanniskrautagar: 
16 g Kraut von Hypericw11 pe1.foratw11 (getrocknet) in 500 ml 
dest. Wasser (als Teesud) 
18 g Agar 
auf 100 ml mit dest. Wasser auffiillen 
lnokulation der Pf/anzen 
Zur Inokulation der Pflanzen wurde die Erregersuspension in un-
terschiedlichen Ve1fahren und an unterschiedliche Pflanzenteile 
ausgebracht. 
A. Inokulation der unterirdischen Pflanzenteile (EingieBen in das 
Pflanzloch) 
Beim Umtopfen der Jungpflanzen in 13er-Topfe wurde in das 
Pflanzloch 50 ml einer Konidiensuspension (106 Konidien/ml 
Suspension) eingegossen. 
B. Inoku lation der oberirdischen Pflanzenteile (Uberspri.ihen der 
Pflanze) 
Bei diesem Inokulationsverfahren wurden etwa 6 bis 7 Wo-
chen alte Jungpflanzen in 13er-Topfen mit einer Konidiensus-
pension ( 106 Konidien/ml Suspension) tropfnass (30 ml pro 
Topt) mittels eines Sang-Druck-Aggregates iiberspri.iht. Fiir die 
Gewiihrleistung einer hohen Luftfeuchtigkeit wurden die Pflan-
zen fiir ea. 3-6 Stunden in ein Folienzelt gestellt. 
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Tab. 3. Boniturschemata zur Einschiitzung der Starke des Befalls 
von Johanniskrautpflanzen mit Colletotrichum et. g/oeosporioi-
des tur verschiedene lnokulationsverfahren 
A - bei lnokulation der unterirdischen Pflanzenteile 
1 kein Befall 
2 geringer Befall 
Auftreten meist unspezifischer Symptome wie Rotfarbung, 
Blattvergilbungen oder -nekrosen , guter Austrieb 
3 mittlerer Befall · 
Erschlaffen der Triebspitzen und/oder Welke einzelner 
Triebe, geringer Austrieb 
5 starker Befall 
Welke und/oder Umknicken der Mehrzahl der Triebe an der 
Stangel basis 
B - bei lnokulation der oberirdischen Pflanzenteile 
1 kein Befall 
2 geringer Befall 
vereinzelt Nekrosen am Stangel und an den Slattern (keine 
Umgurtelung des Stangels) 
3 mittlerer Befall 
verstarkt Nekrosen am Stangel und an den Slattern, Um-
bzw. Abknicken vereinzelter Triebe 
5 starker Befall 
in starkem Mal3e Nekrosen am Stangel und an den Slattern , 
Ab- und Umknicken der Mehrzahl der Triebe 
C - bei lnokulation am Stiingelgrund 
1 Pflanze gesund 
2 Ein Trieb welk bzw. Erschlaffen der Triebspitzen 
4 Mehrzahl der Triebe welk 
5 Pflanze abgestorben 
C. Inokulation der Pflanzen am Stangelgrund (AngieBen) 
Die Inokulation von 3 bis 4 Wochen alten Jungpflanzen er-
folgte direkt in den Multitopfpaletten <lurch Ausbringen von 1 ml 
Erregersuspension (Konidien- oder Askosporensuspension) an 
den unteren Stangelbereich der Pflanze mit Hilfe einer Pipette. 
Zur besseren Haftung der Sporen am Stangel wurde der Suspen-
sion einige Tropfen Tween zugesetzt. Zur Inokulation von etwa 
7 Wochen alten Jungpflanzen in Topfen wurden 30 ml Erreger-
suspension unmittelbar an den Stangelgrund gegossen. Nach der 
Inoku lation wurden die Pflanzen fUr 24 Stunden mit einer Folie 
abgedeckt, um eine hohe Luftfeuchte zu gewahrleisten. 
Die Multitopfpaletten bzw. Topfe wurden in BlOcken auf Ti-
sche im Gewachshaus bei Temperaturen von 23 °C am Tag und 
15 °C in der Nacht und 80 % R.L. aufgestellt. In der lichtarmen 
Zeit wurde eine Zusatzbelichtung von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr 
eingeschaltet. Zur Abtrennung der einzelnen Prlifvarianten wur-
den Schotten aus Plexiglas aufgestellt, um Mischinfektionen zu 
vermeiden. 
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Abb.1 . Pathogenitat von Colletotrichum- und G/omere//a-lsolaten un-
terschiedlicher Wirtspflanzenherkunft an zwei Johanniskrautsorten 
(lnokulationsmethode A). 
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Abb. 2. Pathogenitat von Co//etotrichum- und G/omere//a-lsolaten un-
terschiedlicher Wirtspflanzenherkunft an zwei Johanniskrautsorten 
(lnokulationsmethode B). 
Der Pri.ifumfang in den Versuchen mit Topfpflanzen umfasste 
pro Variante 10 bis 15 Topfe. Bei der Prlifung in Multitopfpalet-
ten wurden zwei bis drei Wiederholungen pro Variante (eine Multi-
topfpalette entspricht einer Wiederholung) angelegt. Zurn Ver-
gleich wurde jeweils eine nicht infizierte Kontrollvariante (UK) 
einbezogen. 
Versuchsauswertung 
Die Auspragung von Krankheitssymptomen an Topfpflanzen 
wurde fUr eine Dauer von 25 bis 35 Tagen nach Inokulation be-
obachtet und die Starke des Befalls in etwa dreittigigen Absttin-
den seit Befallsbeginn mit Hilfe selbst erarbeiteter Bonitursche-
mata (Tab. 3) eingeschatzt. 
Der Krankheitsbefall an Jungpflanzen in Multitopfpaletten 
wurde bewertet, indem nut Befallsbeginn die abgestorbenen, kran-
ken und gesunden Pflanzen in etwa dreittigigen Absttinden gezahlt 
wurden. Als krank wurden alle Pflanzen bezeichnet, die Lasionen 
an einem oder mehreren Trieben aufwiesen bzw. welk waren. 
Ergebnisse 
Pathogenitat van Colletotrichum anderer Wirtspflanzen-
herkunfte 
Da in den vergangenen Jahren an Zierpflanzen und Geholzen 
verstarkt Colletotrichu111 spp. bzw. Glomerella cingulata als Er-
reger nachgewiesen wurde, sollte geprli ft werden, ob diese pa-
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Abb. 3. Pathogenitat von Colletotrichum- und G/omere//a-lsolaten un-
terschiedlicher Wirtspflanzenherkunft an der Sorte 'Topaz' (lnokulati-
onsmethode B) . 
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Abb. 4. Pathogenitat von Colletotrichum et. gloeosporioides versehie-
dener Herkunftsorte an Johanniskraut (Sorte 'Motiv'). 
thogenen Formen auch an Johanniskraut einen Krankheitsbefall 
verursachen konnen. In den Versuchen wurden zwei verschie-
dene Inokulationsverfahren (A und B) angewandt. In den Infek-
tionsversuchen erwiesen sich nur die von Johanniskraut isolier-
ten Sttimme als pathogen, wobei die Sorten unterschiedlich an-
fallig reagierten (Abb. l , 2 und 3). Die Sorten ' Hyperixtrakt ' und 
'Topaz' waren bedeutend weniger anfallig fiir die Welkekrank-
heit als die Sorte 'Motiv'. Die von anderen Wirtspflanzenher-
ki.inften isolierten Pilze waren an Johanniskraut nicht pathogen, 
unabhangig davon, welches Inokulationsverfahren angewandt 
wurde. Die Ergebnisse zur Pathogenitat erganzen die Kenntnisse 
aus der Literatur, <lass es sich bei Col/etotrichwn cf. gloeospo-
rioides um eine auf Johanniskraut spezialisierte Form handelt. 
Pathagenitat van Calletatrichum cf. glaeaspariaides an 
Kartaffel 
Kartoffelpflanzen im Stadium 14 bis 16 wurden <lurch Uber-
spri.ihen nut einer Konidiensuspension von Colletotrichum cf. 
gloeosporioides inokuliert (Inokulationsverfahren A) und auf 
Befallssymptome kontrolliert. Nach etwa 3 Wochen waren am 
Stangel der Kartoffel strichfornlige, braune Lasionen (siehe 
Farbabb. Seite 18) zu beobachten, aus denen der Pilz reisoliert 
werden konnte. Die Kartoffelpflanzen zeigten leichte Welker-
scheinungen, erholten sich aber wieder. Im weiteren Beobach-
tungszeitraum nahmen die Krankheitssymptome nicht weiter zu. 
Pathagenitat van Calletatrichum cf. glaeaspariaides ver-
schiedener Herkunftsarte an Jahanniskraut 
In den U ntersuchungen wurde eine sehr starke Aggressi vitat des 
Erregers ermittelt (Abb. 4 ). 
Alle getesteten Isolate aus verschiedenen Anbaugebieten 
Deutschlands waren pathogen. Bei einem EingieBen der Erre-
gersuspension in das Pflanzloch wurden insgesamt hohere Be-
fallswerte erreicht als bei einem Uberspri.ihen der Pflanzen. 
Die Isolate 114 und 127 weisen im Vergleich zu den anderen 
Isolaten eine geringere Aggressivitat auf. Das Isolat 110, das 
bei einem Uberspri.ihen der Pflanzen deutlich geringeren Be-
fall verursachte, unterschied sich in seiner Aggressivittit nicht 
von den anderen Isolaten, wenn die Erregersuspension in das 
Pflanzloch eingegossen wurde. Offensichtlich konnten sich die 
Pflanzen bei einem Aufspri.ihen der Erregersuspension auf die 
Blatter und Triebe nach Iangerer Versuchsdauer regenerieren. 
Bei einer Anreicherung des Erregers am Stangelgrund scheint 
sich dagegen die Pflanze nur schwer zu erholen. Bereits in den 
Isolationsversuchen wurde festgestellt, dass der Erreger vor-
rangig am Stangelgrund der Pflanze lokalisiert ist. Die Ver-
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Abb. 5. Krankheitsentwieklung der Colletotrichum-Welke an zwei Sor-
ten von Johanniskraut (lnokulationsmethode A). 
suchsergebnisse zur Pathogenitat zeigen, dass es sich bei Col-
letotrichum cf. gloeosporioides um einen Erreger mit einer ho-
hen Aggressivitat handelt. Die Isolate 114 und 127 mit einer 
geringeren Aggressivitat )assen keinen Zusammenhang zum 
Herkunftsort erkennen. 
Krankheitsver/auf bei verschiedenen lnakulatiansverfah-
ren 
Der Krankheitsverlauf wurde an der anfalligen Johanniskraut-
sorte ' Motiv' und der weniger anfalligen Sorte 'Hyperixtrakt' be-
obachtet. Die Infektion e1folgte <lurch Uberspri.ihen der Pflanzen 
mit einer Konidiensuspension (lnokulationsverfahren A) und 
durch EingieBen der Suspension in das Pflanzloch (Inokulati-
onsverfahren B). Beide Inokulationsverfahren ftihrten zu hohen 
Infektionsergebnissen (Abb. 5 und 6). Bei Inokulation der 
Pflanze i.iber dem Boden baut sich der Befall kontinuierlich auf. 
Nach ea. 14 Tagen wurden erste Welkesymptome an der anfalli-
gen Sorte 'Motiv ' beobachtet. Wahrend an der weniger anfalli-
gen Sorte 'Hyperixtrakt' 30 Tage nach Inokulation nach wie vor 
kein nennenswerter Befall auftrat, waren die Pflanzen der anfal-
ligen Sorte 'Motiv' nahezu alle abgestorben. Bei einer Infektion 
durch Uberspri.ihen der Pflanzen wurden zunachst an be iden Sor-
ten deutliche Krankheitsymptome in Form von Nekrosen an 
Bliittern und Stangeln beobachtet. W ahrend die weniger anfal-
lige Sorte 'Hyperixtrakt' ea. 14 Tage nach Inokulation begann, 
sich zu erholen und starken, gesunden Neuaustrieb zu bilden, 
schritt bei der Sorte 'Motiv' die Krankheit weiter voran. Die 
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Abb. 6. Krankheitsentwicklung der Colletotrichum-Welke an zwei Sor-
ten von Johanniskraut (lnokulationsmethode B) . 
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Abb. 7. Anzahl abgestorbener Pflanzen durch Colletotrichum et. 
gloeosporioides bei unterschiedlichen lnokulumdichten (Sorte 'Motiv'). 
Stangellasionen breiteten sich schnell aus. Der Erreger umgtir-
telte die einzelnen Triebe, die im weiteren Versuchsablauf inner-
halb weniger Tage abstarben . 
Die Beobachtungen zum Krankheitsverlauf ergaben, <lass die 
ktinstliche lnfektion der nattirlichen Infektion offenbar dann am 
sttirksten entspricht, wenn der Erreger direkt an die Stangelbasis 
der Pflanze ausgebracht wird. Das spiegelte sich gleichfalls in 
der Auspragung der Krankheitssymptome wider. Ahnlich wie im 
Feldbestand zeigen sich Welkesymptome. Zunachst wird haufig 
ein Erschlaffen der Triebspitzen beobachtet. Mit Fortschreiten 
der Krankheit beginnen einzelne Triebe zu welken, die spater an 
der Stangelbasis infolge der Umgtirtelung <lurch den Erreger um-
knicken. Die Pflanzen verbraunen und sterben vollig ab. 
Einfluss der lnokulumdichte auf die Krankheitsentwick-
lung 
Die Auswertung des Versuches war allgemein dadurch er-
schwert, <lass bereits in der Anzucht der Testpflanzen Krank-
heitsbefall auftrat. Durch strenge hygienische MaBnahmen 
konnte der Befall zwar eingedamrnt, eine Auswahl vollig gesun-
der Testpflanzen jedoch nicht sichergestellt werden. Im Laufe 
des Versuches zeigte sich in der Kontrollvariante starkere Krank-
heitssymptorne an einzelnen Pflanzen, die offensichtlich bereits 
bei der Versuchsaufstellung latent befallen waren. 
Die Versuchsergebnisse (Abb. 7) zeigen, <lass der Erreger be-
reits in geringen lnokulurndichten starkeren Krankheitsbefall 
verursachen kann . Bei lnokulation <lurch EingieBen der Erreger-
i 111 gesund krank tot I 
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Abb. 8. Krankheitsentwicklung an Jungpflanzen in Multitopfpaletten 
bei einer Konidien- und Askosporeninfektion. 
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suspension in das Pflanzloch wurden bereits bei einerlnokulurn-
dichte von 102 starke Pflanzenausfalle beobachtet. Bei Inokula-
tion <lurch Obersprtihen der Pflanzen rnit einer Konidiensuspen-
sion gelang es der Pflanze, den Befall bei geringen Inokulurn-
dichten zu tolerieren und <lurch Neuzuwachs ·sich zu regenerie-
ren . Die Untersuchungen bestatigen die Beobachtungen zurn 
Krankheitsverlauf, <lass eine Anreicherung des Er:regers an der 
Sttingelbasis der nattirlichen Infektion weitgehend entspricht und 
offensichtlich starken Krankheitsbefall rnit Pflanzenausfallen 
zur Falge hat. In weiterftihrenden Untersuchungen wurde daher 
ausschlieBlich das Inokulationsverfahren C angewandt, bei dem 
die Erregersuspension unmittelbar an den Stangelgrund der 
Pflanze ausgebracht wird. 
Krankheitsentwick/ung bei einer Konidien- und Askospo-
reninfektion 
Mit diesen Untersuchungen sollte die Bedeutung der verschiede-
nen Fruchtformen des Pilzes flir die Infektion geklart werden. 
Sorten mit unterschiedlicher Anfalligkeit wurden in verschiede-
nen Entwicklungsstadien der Pflanzen entweder mit einer Ko-
nidiensuspension oder mit den Askosporen des Pilzes inokuliert 
(Inokulationsverfahren C). Ftir die grafische Darstellung (Abb. 8 
und 9) wurden die stark befallenen Pflanzen und die abgestorbe-
nen Pflanzen zusamrnengefasst. Pflanzen in den Kontrollen mit 
Boniturnote 2 wiesen sowohl flir 'Hyperixtrakt' als auch flir 'Mo-
tiv' keinen latenten Colletotrichum-Befall auf. Auf Grund star-
ken Mehltaubefalls waren die Pflanzen z. T. in einern schlechten 
Zustand, so <lass sie haufig die Boniturnote 2 erhielten. 
Aus den Abbildungen zur Krankheitsentwicklung an Jung-
pflanzen in Multitopfpaletten und an alteren, getopften Pflanzen 
ist ersichtlich, <lass Askosporen des Pilzes in weitaus geringerern 
MaBe Infektionen verursachen als Konidien. Je zeitiger die ln-
okulation im Entwicklungsstadium der Pflanzen erfolgt, um so 
anfalliger erweisen sich diese. 
Diskussion 
Der Erreger der Johanniskrautwelke, Colletotrichum cf. g/oeo-
sporioides, stellt europaweit eine Gefahr flir den Anbau von Jo-
hanniskraut dar. Davon zeugen Berichte Uber ein Erstauftreten 
des Erregers aus verschiedenen europaischen Landern (GER-
LACH, 1997, SCHWARCZINGER und VAJNA, 1998, 1999; GARBER, 
1999; DEBRUNNER et al., 2000; MIKOLAJEW!CZ und F!LODA, 
1999). Ursprtinglich wurde der Pilz, Colletotrichwn gloeospo-
rioides, flir die biologische Bekampfung von Hypericum pe1fo-
ratt1111 in Weidelandschaften selektiert und erprobt (HILDE-
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Abb. 9. Krankheitsentwicklung an alteren Pflanzen (Topfpflanzen) bei 
einer Konidien- und Askosporeninfektion. 
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Durch Colletotrichum cl. g/oeosporioi-
desverursachte Lasionen am Stangel 
von Kartoffel. 
BRANDT und JENSEN, 1991 ). Der selektierte Col/etotric/111111 
gloeosporioides-Stamm zeichnete sich durch eine hohe Wirts-
spezifitat und Aggressivitat aus. Von 23 getesteten Kulturarten. 
u. a. von Getreide, Gemi.ise und Obst erwies sich nicht eine Kul-
turart als anfallig. Lediglich TomatenfrUchte, die vor Inokulation 
verletzt wurden, zeigten Krankheitssymptome. Die Ergebni sse 
zur Wirtsspezifitat wurden von SHEPH ERD ( 1995) und GERLACH 
(mi.indlich 1998) bestatigt. Die vom Autor durchgefUhrten Pa-
thotests nut Colletotrich11111- und Glo111erella-Isolaten verschie-
dener WirtspflanzenherkUnfte unterrnauern die Erkenntni s, dass 
es sich bei Col/etotrichum an Johanni skraut um einen auf die 
Wirtspflanze spezia]jsierten Erreger handelt. Andererseits ist 
noch nicht eindeutig geklart, inwieweit Pflanzen der Familie der 
Nachtschattengewachse durch den Erreger infiziert werden kon-
nen und welche Bedeutung diese fUr die Ubertragung oder Uber-
dauerung des Erregers ei nnehmen. Im Infektionsversuch konnte 
zwar der Erreger an Kartoffel nachgewiesen werden , die Bedeu-
tung der Kulturart in der Fruchtfolge als potentielle Krankheits-
gefahr kann jedoch aus diesen Untersuchungen nicht abgeleitet 
werden. Inwieweit moglicherweise auch andere Hyperic11111-Ar-
ten durch den Erreger befallen werden, ist aus der Literatur nur 
wenig bekannt, wobei insbesondere krautige, in Europa vorkom-
mende Arten von Interesse waren. Nach SHEPHERD (1995) wird 
das Gef!Ugelte Johanniskraut (Hypericum tetraptern111) und die 
in Australien heimischen Arten H. gra111i11 e11111 und H. japo11irn111 
nicht befallen. In Versuchen von HILDEBRAND und JENSEN ( 1991 ) 
erwiesen sich neben H. pe1foratw 11 die in Kanada vorkommen-
den Arten H. canadense und H. virgi11icu111 als anfall ig. 
Da Collerotriclw111 cf. gloeosporioides in vitro sehr schnell 
beide Fruchtformen bildet, sollte im Pflanzentest die Infektiositat 
der Konidien und Askosporen des Pil zes vergleichend getestet 
werden. Zur Bedeutung der verschiedenen Fruchtformen fi.ir die 
Infektion wird aus den vorliegenden Untersuchungen im We-
sentlichen abgeleitet: 
1. Die Konidien des Erregers infizieren die Pflanze in verschie-
denen Entwicklungsstadien in starkem MaBe und sind fUr die 
Verbreitung der Krankheit im Pflanzenbestand von groBer Be-
deutung. 
2 . Askosporen scheinen in erster Linie fi.ir die Uberdauerung des 
Erregers von wesentlicher Bedeutung zu sein . 
Um die gewonnenen Erkenntnisse zur Epidenliologie zu festigen 
und zu erganzen, sollen Bestandesuntersuchungen im Freiland 
zum Auftreten und zur Uberwinterung des Erregers durchgefUhrt 
werden. 
Mit den Untersuchungen zum lnfektionsverlauf be i Anwen-
dung verschiedener Inokulationsverfahren , unter Beri.icksichti-
gung unterschiedlicher Entwicklungsstadien der Pflanze und In-
oku lumdichten wurden im Hinblick auf die Erarbeitung ei ner 
Resistenzpri.ifmethode wichtige methodi sche Grundlagen ge-
schaffen. Tn den Gewachshaustests unter Einbeziehung einiger 
weniger Sorten konnten bereits Unterschiede in der Anfalligkei-
ten fi.ir die Johanni skrautwelke beobachtet werden. Die Zi.ichter 
unternehmen derzeit groBe BemUhungen, dem Anbauer ertrags-
sichere und leistungsfahige Sorten mit einer hoher Widerstands-
fahigkeit gegeni.iber der Johanni skrautwelke zur Verfi.i gung zu 
stellen (GAUDIN et a l., 1999; SCH ENK et al., 1999; SCHOLZE et al., 
1999). Die Zi.ichtung resistenter Sorten fi.ir den Johanniskrautan-
bau find et groBe Beachtung, da die Johanniskrautwelke mit che-
mischen Pflanzenschutzmitteln schwer bekampfbar ist 
(SCHMATZ und DICK, 1998) und auch die Zulassungss ituation irn 
Heil- und Gewi.irzpflanzenbereich auBerst schwierig ist 
(HEROLD, 1999). 
Die vorliegenden Ergebnisse sind als ein erster Beitrag zur Er-
forschung der Biologie und Epidemiologie des Pil zes zu werten, 
die fi.ir die Erarbeitu ng integrierter PflanzenschutzmaBnahmen 
von Collelotrichu111 cf. gloeosporioides an Johanni skraut von 
grundlegender Bedeutung sind. 
Die Arbeit wurde gefordert durch die Lichtwer Pharma AG, 
Paul Mi.iggenburg GmbH & Co. KG/Martin Bauer GmbH & Co. 
KG und Dr. W. Schwabe GmbH. 
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